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1 L’emprise du diagnostic archéologique est située au Breuil-en-Auge,  à peu près à mi-
distance  entre  Lisieux  (6 km)  et  les  villes  côtières  de  Deauville  et  Trouville-sur-Mer
(15 km), dans le Pays d’Auge. L’emprise est positionnée au lieu-dit l’Herbage , à quelques
centaines de mètres au nord du centre bourg. La parcelle, d’une superficie de 16 690 m2,
fait l’objet d’un projet de lotissement d’une dizaine de pavillons. La topographie du lieu
est caractérisée par une position à mi-versant est de la vallée de la Touques, qui est située
en contrebas de la parcelle. La partie haute de l’emprise est positionnée à 50 m NGF et la
partie basse à environ 36 m NGF. Sa position sur le versant est de la vallée de la Touques a
permis  de  dégager  quelques  renseignements  concernant  la  géologie  superficielle  du
secteur : la partie haute est marquée par une couche d’alluvion d’argile à glauconie et à
silex située sous une première couche de terre végétale qui surmonte une couche de 10 à
40 cm de rognons et de cailloutis de silex dans une matrice de limon argileux gris. À mi-
pente, le terrain présente un épisode marqué par la présence de sable de Glos. En bas de
pente, une couche de colluvion surmonte l’argile alluvionnaire ancienne bleutée.
2 Vingt-huit entités archéologiques ont été repérées sous la forme de fossés et de chablis.
Un système de drainage toujours actif  et installé sans doute après la Seconde guerre
mondiale (drains en terre cuite) et qui suit le sens de la pente est la principale découverte
du diagnostic ainsi que celle des portions de fossés parcellaires sans doute antérieurs, non
visibles sur le cadastre napoléonien. Aucune organisation de ces fossés n’a cependant été
clairement identifiée et il est très probable que le substrat argileux du site ait nécessité
un drainage constant de cette parcelle utilisée sans doute en herbage au moins pendant
les périodes historiques.
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